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所以有必要进一步分析 ( 4) 式







































































































































































认为只要 (4 ) 式成立
,
二热源循环就具 备了
理 想 回热 的 条件
,


























































所以 (4 ) 式还不足以表示二热
3 应用实例
下面以低温区常用的气体斯特林制冷循
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( 1 3 ) 和 ( 1 4 ) 式中的
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体温度 T 和体积 V 的函数
,
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根据 ( 18 ) 式
,
无论对铁磁质还是顺磁
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其根据是 错误的判据 △Q -
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